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Annis Pratidina/A420130144. Kemampuan guru IPA kelas VIII SMP 
Muhammadiyah di Surakarta dalam penyusunan RPP tahun akademik  2016/2017 
berdasarkan Technological Paedagogical And Content Knowledge (TPACK). 
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Guru merupakan seseorang yang memiliki peran penting dalam menentukan 
keberhasilan peserta didik melalui proses dan hasil pembelajaran yang baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan TPACK guru IPA 
kelas VIII SMP Muhammadiyah di Surakarta dalam menyusun RPP Tahun 
Akademik 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
mengambil tiga RPP secara acak untuk setiap guru. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kemampuan CK guru termasuk cukup 
(66.29%), PK cukup (64.17%), PCK baik (79.16%), TK baik (75.03%), TCK 
cukup (63.07%), TPK kurang baik (38.58%) dan TPACK dikategorikan kurang 
baik (47.35%). Dengan demikian, berdasarkan jumlah rata-rata total TPACK 
(61.95%) dapat disimpulkan kemampuan TPACK guru IPA SMP Muhammadiyah 
kelas VIII di Surakarta berdasarkan RPP Tahun Akademik 2016/2017 termasuk 
cukup.  
 
Kata Kunci : technological paedagogical and content knowledge, guru IPA, 
























Annis Pratidina/A420130144. Capability of Science Teachers At VIII
th
 Grade 
Muhammadiyah High School In Surakarta In Arranging The Lesson Plan 
2016/2017 based on Technological Paedagogical And Content Knowledge  
(TPACK). Essay. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 
University of Surakarta. August, 2017. 
        
Teacher is person who has an important role in determining the success of 
learners through the process and the results of good learning. The purpose of this 
study was to determine the Technological Paedagogical And Content Knowledge 
(TPACK) capability of science teachers at eighth grade Muhammadiyah high 
school in Surakarta in arranging the lesson plan 2016/2017 academic year. The 
research is a qualitative descriptive. The sampling technique is purposive 
sampling study by taking three lesson plan randomly assigned to each teacher. 
Based on the research that has been done shows that the CK capability of teachers 
includes is enough (66.29%), PK ability is enough (64.17%), PCK ability is good 
(79.16%),  TK ability is good (75.03%),  TCK ability ability is enough  (63.07%), 
TPK ability is not good (38.58%) and  the ability of  TPACK  categorized not 
good (47.35%). Therefore, based on the total average the ability of  TPACK 
(61.95%) capability of Science teachers at VIII
th
 grade Muhammadiyah High 
School in Surakarta in arranging the lesson plan 2016/2017 Academic Year 
including is enough. 
 
Keywords: technological paedagogical and content knowledge, science teacher,  
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